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「国際発信」の場の〈限定性〉／からの〈可能性〉について











































おける移民集団（Immigrant groups in Japan）」
と題されたセッションにて、“The identity of
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The Identity of Latino Immigrants




Today, I am going to talk about the situation of Japanese descendants who come to Japan as
immigrants and their identity in Japan. They are called Nikkeijin in Japanese. When they started to
come back to Japan since the１９８０s, the way of watching them was based on the obvious ethnic
connection between Japanese descendants and host Japanese. Ethnicity was the most legitimate
reason for the Japanese government to accept them.
However, the view of Nikkei from Japanese society has gradually changed over time. The view of
ethnicity has changed and now immigrants and Japanese are divided into different ethnic groups-
Japanese and Latinos（such as Brazilians and Peruvians）. They are differentiated as “others” and
looked upon as criminals. Moreover, this demonization means that Japanese-ness is defined not only
by blood or ethnicity but also whether or not they have committed crimes. This differentiation process
from Japanese descendants to different ethnic groups and potential criminals occurs to us an
important question in thinking of the relationships between Japanese and immigrants.
Slide２
In this presentation, I will highlight the change in how Japanese society has viewed Nikkei
immigrants first as Japanese descendants, then later as Latino foreigners. First, I will give some
background information about the inflow of Japanese descendants from Latin America to Japan. And
then, I am going to explain what happened to their identities divided into ３ stages through the
resident process in Japan.
Brief background of the inflow of Japanese descendants from Latin America to Japan
Slide３
First, I will briefly tell the history of the inflow of Japanese descendants and their societal position in
Japan.
Slide４
Please look at this graph. This shows the total number of foreign residents in Japan. The number has
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increased from the effects of globalization, especially since１９９０s. As you can see the number of
foreign residents is over ２ million now. In ２００７, about ２％ of people in Japan are from foreign
countries.
Slide５
And this graph shows the number of registered foreign residents by the country of origin after１９５０.
According to this graph, we can see that the number of Koreans has declined gradually and the
number of people from other countries like China, Brazil, Philippine and Peru has increased since
１９９０s. The immigrants from Brazil and Peru consist largely of Japanese descendants and their families.
Slide６
Japanese descendants and their families are called “Nikkeijin”. According to Yamashiro, Nikkeijin
are “Japanese emigrants and their descendants, or persons of Japanese ancestry, although this usually
does not include Japanese nationals in Japan”.
Slide７
Since the end of the１９８０s, the Japanese government has become active in accepting Japanese
descendants mainly from South American countries such as Peru and Brazil. At the time, South
American countries were suffering from economic depression and political unrest, while Japan was in
the middle of a bubble economy and faced a shortage of unskilled labor in the secondary industries.
Moreover, the Japanese government was concerned about illegal workers from other Asian countries.
Therefore, since１９９０ they changed the visa system to accept Nikkei immigrants from South America
in an effort to reduce the number of illegal workers from other countries. A system of accepting
dekasegi or migrant labor from South America was formed.
Scrutiny from Japanese Society and Immigrant Identities
Slide８
From now, I will focus on how Japanese society views and shapes the identities of Japanese
descendants and their family members.
Slide９
According to some earlier studies, even before returning to Japan, Latino’s of Japanese descent have
constructed their ethnic identity as “Japanese” in Latin America in order to strengthen their ethnic
bonds. In immigration policy the Japanese government emphasized being “Japanese” with action such
as revising Immigration Control and Refugee Recognition Act in１９９０.
Slide１０
Under the new law, “Nikkeijin”（up to three generations）and their families were able to be
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. (source) Asahi Newspaper 30th, 11, 2005 (source) Mainichi Newspaper 30th, 11, 2005 
Slide 14 Left: “Nikkei Peruvian was arrested” Right: “A Peruvian was arrested”
accepted as residents and this allowed them to move and work without restrictions. Status as Nikkeijin
was proven through koseki Japanese family registries created in the Meiji era. Nikkei immigrants
qualified as residents if they were children of children born as Japanese or grand children of people
born as Japanese who have registered koseki in Japan as Japanese nationals.
Slide１１
This definition of Nikkei is based on ethnicity and divided people into “True（verdadero）” Nikkei
who have verified their status using koseki or “False” Nikkei（chicha）who have bought their
verification from others. Some episodes about this distinction are written in my paper.
Slide１２
However, whether or not they are true or false Nikkeijin, Japanese society has gradually viewed all
immigrants from South America as ethnically different from Japanese. This is despite the fact Japanese
society requires them to prove their Japanese-ness through koseki verification. The concept of the
immigrants’ true “home” has also changed from Japan to the countries where they were born（Brazil
or Peru）. Nikkei themselves often ask “when will I be going home?” On the other hand, they also see
themselves as long term residents of Japan, not only sending money to their home countries but also
buying real estate in Japan.
Slide１３
For those who choose to stay in Japan, how they are viewed by Japanese society increasingly
becomes bigger issue. The ongoing differentiation between Japanese and Nikkei continues as the
immigrants are treated as “gaikokujin”（outsiders）and demonized. This demonization often occurs in
the form of viewing immigrants as criminals. Let’s look at the case of the２００５murder of a girl in
Hiroshima by a Peruvian national.
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(source) Yomiuri News Paper 30th 11, 2005
Slide 15 Left: “A strange man watching children: a Peruvian was arrested”
Right: “The number of crimes by resident foreigners is increasing”
Slide１４
At first, when the criminal was arrested, some of the Japanese media did not distinguish between
Japanese Peruvian and Peruvian. On the left the Asahi Newspaper reported the crime as being
perpetrated by a Nikkei Peruvian. On the other hand, the Mainichi Newspaper reported it as a crime
by a Peruvian national.
Slide１５
As reporting continued, the crime was reported as being committed by a foreigner of Peruvian
nationality with a criminal record by foreigners in Japan, who had been seen watching children.
Slide１６
Moreover, the media reported what he said to the police “I was possessed by the devil”. The media
seemed to be taking advantage of the sensational nature of the suspects’ comments.
Slide１７
When Nikkei immigrants commit crimes, it seems that the foreign aspect of the identity is
emphasized. This graph shows the relationship between the number of crimes reported in the Asahi
Newspaper and the usage of Nikkei. As you can see, the word Nikkei is used less than their
nationality. In other words, crime committed by Nikkei immigrants is reported as being committed by
foreign nations rather than by people of Japanese descent.
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(source) International Press 10th, 12, 2005, A4 
Slide 19 Anxiety felt from Japanese mass media coverage
Slide１８
“International Press” is one of the biggest media outlets for Latino immigrants in Japan. After the
suspect, Torres Yagi was arrested; the editors expressed their concerns on the front page of the paper.
The headline was “Peruvians fear the harmful influence of Torres Yagi”. And they said, “Peruvians
living in Hiroshima and Latin Americans in general are spending anxious days and suffer from
prejudiced and hostile interactions with Japanese. After experiencing unfavorable media coverage and
scrutiny from the police many Latino/Peruvians are attempting to define their own identity and are
writing about being scrutinized by Japanese society.
Slide１９
In this picture you can see the house where the suspect lived（Here, I show the picture of Yomiuri
Newspaper,３０th１１,２００５）. This is reported by Japanese media. However, the same house in another
picture（below）, you can also see a gathering of the Japanese media broadcasters. This report shot by
International Press shows the intense scrutiny by the Japanese media.
Slide２０
In addition to the media discourse, a month after the suspect was arrested, the Japanese Ministry of
Justice decided to revise the visa requirements for resident status. The new conditions for resident
status were changed to children of children born as Japanese, who are of high moral standing or
grand children of people born as Japanese who are of high moral standing and are registered as
Japanese nationals. Since then, Japanese descendants have been limited to people who have no





The younger generation of Nikkei immigrants often struggle with the issue of demonization as
foreigners and purification as Japanese. At last, we will focus on a hip hop group and a song by them.
The group Tensais MCs consists of young Nikkei Brazilian and Japanese. The title of the song is “faca a





In this presentation I will focus on the changes in the identity of Japanese descendants or Latino
immigrants in the context of Japanese society. As a result, I indicated three stages of the construction
of their identities. First is their identity as Japanese descendents. Second is their identity as a different
ethnic group. Third is their identity as both demonized aliens and pure Japanese descendants.
Under a flow of immigrants from outside of Japan, the idea of multiculturalism and integrating
immigrants to Japanese society has been introduced and spread in the first decade of this century.
However, we often observe that particular ethnic groups are represented in the media as a factor in
the increase of crimes, and thus often become the target of scrutiny by the government. The
immigrants have been constructed their own identities throughout this process.
In order to delineate the effects and problems caused by excessive surveillance targeting particular
ethnic groups, this study takes an example of Nikkei immigrants. There is a need to criticize how
Japanese society identifies immigrants based on Japanese-ness and to understand the issue from what
immigrants say about their everyday lives and their practices.
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